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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Terjemahan Al-Baqarah: 153) 
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“Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan 
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"All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” 
 
(Walt Disney) 
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ABSTRAK 
 
 
UPAYA  PENINGKATAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS MELALUI 
PENERAPAN MODEL STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING  
PADA MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS IVC  
SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN SURAKARTA  
TAHUN 2012/2013 
 
Windi Setiawati, A510090122, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 106 halaman 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis 
siswa kelas IV C SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta melalui model 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas IV C SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta yang berjumlah 
40 siswa. Prosedur penelitian meliputi dialog awal, perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan monitoring, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi . Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berfikir 
kritis siswa dalam pembelajaran IPA yang terlihat dalam 3 indikator; yaitu 
berbicara dan mengeluarkan pendapat, menjawab pertanyaan secara lisan, dan 
membuat kesimpulan. Indikator berbicara dan mengeluarkan pendapat  pada 
siklus I 80% meningkat pada siklus II yaitu 90%. Indikator menjawab pertanyaan 
secara lisan siklus I 62,5% meningkat pada siklus II menjadi 87,5%. Indikator 
selanjutnya membuat kesimpulan pada siklus I 37,5% meningkat menjadi 77,5% 
pada siklus II. Selain peningkatan indikator kemampuan berfikir kritis,  hasil 
belajar siswa juga mengalami peningkatan yaitu tingkat ketuntasan belajar pra 
siklus hanya mencapai 45% atau 18 siswa, kemudian pada siklus I mencapai 30 
siswa atau 75%, dan meningkat pada siklus II mencapai 37 siswa atau 92,5%. 
  Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Student Facilitator and Explaining dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis 
siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV C SD Muhammadiyah 2 Kauman 
Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci:  berfikir kritis, hasil belajar, student facilitator and explaining. 
 
 
 
 
